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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Sejahat-jahatnya dusta adalah bila seseorang mengaku kedua matanya 
melihat apa yang tidak dilihatnya"  
(HR Bukhari-Muslim) 
 
“Sesungguhnya dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan 
walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak 
akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Charlyle) 
 
“Tugas kita adalah untuk mencoba, karena dalam mencoba itulah kita 
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Bapak dan ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas 
pengorbananmu yang tak pernah henti, rangkaian doa yang tiada pernah putus 
mengiringi langkahku…. Semoga ini menjadi awal untuk  bisa membahagiakan 
bapak dan ibu. . . 
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dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
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 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
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Dalam tugas akhir ini dirancang sebuah program aplikasi image 
enhancement dengan metode median filter dan histogram equalization pada citra 
digital, berawal dari ketertarikan penulis saat mendapat tawaran dari bapak 
Muhammad Kusban, S.T., M.T. untuk membuat sebuah program perbaikan citra 
menggunakan software Matlab. Pembuatan aplikasi citra ini tidak murni dari hasil 
pemikiran sendiri, melainkan mendapatkan referensi dari beberapa sumber. Berikut 
ini daftar kontributor yang berhubungan dengan tugas akhir saya. 
1. Penulis berterus terang bahwa kemampuan dalam memahami bahasa 
pemrograman yang menggunakan Matlab masih kurang, oleh karena itu penulis 
mencoba belajar dari teman, buku, internet dan berbekal dukungan dari banyak 
pihak. Kemudian penulis kembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
dalam pembuatan program aplikasi pada Tugas akhir ini.  
2. Untuk perancangan program aplikasi kompresi citra, penulis menggunakan Matlab 
versi 7.9.0.529 (R2009b) dengan sistem operasi Windows 7.  
3. Penulis membangun sendiri penggunaan antarmuka berupa GUI (GeneralUser 
Interface) dengan menggunakan toolbox image processing  yang sudah tersedia 
di matlab yang dipelajari dari buku dan internet. 
4. Penulis menggunakan median filter dan metode histogram equalization yang 
digunakan dalam proses perbaikan citra. 
5. Penulis mengerjakan sendiri laporan Tugas Akhir ini, jika ada yang kurang 
paham akan penulis konsultasikan dengan pembimbing.  


















Sebuah citra kaya akan informasi, namun seringkali citra yang kita 
miliki mengalami penurunan mutu (degradasi) citra yaitu penurunan kualitas 
citra, misalnya karena mengandung cacat atau derau (noise), warnanya terlalu 
kontras, kurang tajam, kabur (blurring), dan sebagainya. Image enhancement 
adalah cara yang umum digunakan dalam meningkatkan kualitas citra. 
Perbaikan citra (image enhancement) bertujuan untuk mendapatkan tampilan 
citra dengan bentuk visualisasi yang lebih baik. Banyak teknik atau metode yang 
digunakan dalam perbaikan citra (image enhancement). Antara lain 
menggunakan metode penapis median (median filtering) dan perataan histogram 
citra (histogram equalization).  
Median filter   yang menitik beratkan pada nilai median atau nilai tengah 
dari jumlah total nilai keseluruhan pixel yang ada di sekelilingnya. Proses 
pemilihan median ini diawali dengan terlebih dahulu mengurutkan nilai-nilai 
pixel tetangga, baru kemudian dipilih nilai tengahnya. Median filter ini berguna 
untuk mengurangi noise yang terdapat pada sebuah citra dengan cara 
memfilternya. Histogram equalization adalah suatu metode yang mana terjadi 
perataan histogram citra, dimana distribusi nilai derajat warna pada suatu citra 
dibuat rata. Dengan histogram equalization ini sebuah citra akan memiliki 
kontras yang seragam dan derajat atau tingkatwarna yang merata. 
Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan median filter dan metode histogram equalization dalam image 
enhancement (perbaikan citra), mampu memperbaiki citra yang telah diujikan. 
Pemrosesan citra menggunakan median filter mampu mengurangi derau atau 
noise pada citra terutama noise Gaussian .Dari pengujian citra diperoleh nilai 
PSNR dan MSE.NilaiPSNR yang paling tinggiyaitu 40.5904 dB dan nilai 
terendah adalah 25.9874 dB. Sedangkan utuk nilai MSE diperoleh nilai tertinggi 
yaitu 163.8085 dan terendah adalah 74.634. Berdasarkan penilain subjektif 
yang diambil dari sejumlah responden, citra yang dihasilkan dalam penelitian 
ini yaitu masuk dalam kategori cukup dan kategori baik dengan nilai rata-rata 
terendah 3,2 dan nilai rata-rata paling tinggi yaitu 4,8. Dalam pengujian ini 
sistem bekerja paling paling bagus untuk mereduksi noise gaussian yang 
menghasilkan PSNR 36.3543 dB dan MSE paling kecil yaitu 15.0539. Nilai MSE 
yang paling adalah yang mendekati 0 (nol). 
  
 
Kata Kunci: Citra, Image Enhancement, Median filter, Noise, PSNR, MSE 
 
